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ABSRTAK
Penelitian analisis distribusi sedimen d50
dan d
90
di Perairan Alue Naga Kota Banda 
Aceh, yang diambil pada bulan Desember-Januari 2017 di Perairan Alue Naga Kota Banda Aceh 




dalam sedimen. Penentuan 15 stasiun ditentukan secara acak atau zikzak serta menganalisis 
ukuran butir sedimen dengan penyaringan bertingkat (sieve Analysis). Hasil analisis 
menunjukkan bahwa ukuran partikel terbesar d50
1.44 mm pada stasiun 2, dan ukuran partikel 
tertinggi d
90
terdapat pada 2 stasiun  3.5  mm pada stasiun  2  dan  1.35  mm pada stasiun 14. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada ukuran d50
dan d
90
nilai yang tertinggi di 
sebabkan stasiun berada pada posisi aliran air dimana dinamika airnya ditemukan arus 
maksimum di sekitar stasiun di Perairan Alue Naga Kota Banda Aceh.
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